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聴解授業のためのニュース番組の分析
──リード文と本文の関係及び文末表現の特徴──
Analysis of TV News for a Listening Class :
The Relationship of between the Summary and the Text and







































































































詳細 2 A ジャカルタの日本大使館によりますと、これまでに日本人が搭乗し
ていたという情報はないということです。




























M：パイロットの 1 飲酒が 2 発覚。
M：3 離陸の直前に 4 逮捕されました。
F：日本航空の 5 国際線のパイロットがロンドンで 6 乗務する前日に大量の酒を飲






M：⑦ロンドン発羽田行きの、日本航空の⑤旅客機に 6-1 乗務する予定だった 42歳の
男性⑤副操縦士が、1-1 飲酒の②疑いがあるとして、出発の前、7-1 現地の警察か
ら①アルコールの 8-1 検査を受けました。
M：①呼気からは、イギリスの④法令で定める 9-1 基準の 10倍以上、1リットル当た
り 0.93ミリグラムのアルコールが 10-1 検出されたということで、副操縦士は 4-1
逮捕されました。






















































































































































































































教材化の例 1 「出発前に基準超のアルコール検出 日航機副操縦士 英で逮捕」
（2018年 11月 1日放送）



























教材化の例 2「教員の長時間勤務 是正 新たな方針」（2019年 1月 25日放送）
リード 今や、① 学校とさえ言われる② の長時間
③ を④ と、国が新たな⑤ を
打ち出しました。
⑥ 時間に⑦ を設けて、その分






































































































































付加 1 A 沖縄県の玉城知事は。
付加 1 玉城知事 今回の決定は結局のところ結論ありきで中身のないものであり、自
作自演のきわめて不当な決定と言わざるを得ない、と。
付加 1 玉城知事 「辺野古に基地は作らせない」という公約の実現に向けて、全身全
霊で取り組んでまいります。
付加 1 A 玉城知事はこのように述べ、国と地方の争いを調停する国地方係争
処理委員会に審査を申し出ることを検討する考えを示しました。
展望 1 A 普天間基地をめぐる、今回の国の対応について、安倍総理大臣は、
法律に基づいて必要な手続きが行われたとして、尊重すべきだとい
う認識を国会で示しました。














































































































ョー」と呼ぶ。」とされる（星野祐子 2011 : 234）
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